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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Робочою програмою дисципліни «Організація безпечного 
електроспоживання» зі спеціальності 263 - Цивільна безпека передбачена 
самостійна робота студентів-магістрантів.  
Самостійна робота виконуються студентом-магістрантом відповідно 
до даних методичних вказівок в окремому зошиті або на скріплених 
паперових аркушах формату А-4 і повинні мати на обкладинці необхідні 
вихідні дані (назва міністерства, університету, кафедри, назва завдання, 
спеціальність, курс та група, прізвище та ініціали студента, номер залікової 
книжки та прізвище викладача, який веде дисципліну). Виконання 
самостійної роботи є однією з форм поточного контролю знань студентів-
магістрантів. 
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2 ТЕМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Класифікація електроустановок. Обґрунтування 
класифікації. Кваліфікаційні групи персоналу по 
електробезпеці. Класифікація виробничих приміщень за 
ступенем ураження людини електричним струмом. 
Обґрунтування класифікації 
20 
2 Принцип і методи захисту працюючих в трифазних 
електричних  мережах напругою до 1000 В з 
ізольованою нейтраллю. Обґрунтування принципу дії 
методів захисту 
28 
3 Принцип і методи захисту працюючих в трифазних 
електричних  мережах напругою до 1000 В з 
глухозаземленою нейтраллю. Обґрунтування принципу 
дії методів захисту 
28 
4 Засоби захисту працюючих в електроустановках. 
Класифікація засобів захисту. Електозахисні засоби. 
Огороджувальні засоби. Екрануючі засоби. Запобіжні 
засоби захисту 
20 
5 Правила експлуатації засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Правила випробування та зберігання 
засобів захисту. Обґрунтування правил експлуатації 
20 
6 Організація і надання долікарської допомоги потерпілим 
при ураженні  електричним струмом 
10 
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2.1 Класифікація електроустановок. Обґрунтування класифікації. 
Кваліфікаційні групи персоналу по електробезпеці. Класифікація 
виробничих приміщень за ступенем ураження людини електричним 
струмом. Обґрунтування класифікації 
 
1. Навести перелік і визначення класифікацій електричних 
установок. Обґрунтувати класифікації. 
2. Навести перелік кваліфікаційних груп персоналу по 
електробезпеці. Описати відмінність кожної з кваліфікаційних груп, 
правила одержання кваліфікаційної групи, принцип формування бригади 
працюючих в електроустановка з урахуванням групи по електробезпеці.  
3. Навести класифікацію виробничих приміщень за ступенем 
ураження людини електричним струмом. Описати особливості кожного 
класу виробничих приміщень. Обґрунтувати класифікацію виробничих 
приміщень 
 
2.2 Принципи і методи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю. Обґрунтування 
принципу дії методів захисту 
 
1. Описати принципи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю. Пояснити 
принципи захисту з позицій забезпечення електробезпеки. 
2. Описати методи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю.  
3. Навести електричні принципові схеми методів захисту. 
4. Пояснити принцип дії методів з позицій забезпечення 
електробезпеки. 
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2.3 Принцип і методи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. 
Обґрунтування принципу дії методів захисту 
 
1. Описати принципи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. Пояснити 
принципи захисту з позицій забезпечення електробезпеки. 
2. Описати методи захисту працюючих в трифазних електричних  
мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.  
3. Навести електричні принципові схеми методів захисту. 
4. Пояснити принцип дії методів з позицій забезпечення 
електробезпеки. 
 
2.4 Засоби захисту працюючих в електроустановках. Класифікація 
засобів захисту. Електозахисні засоби. Огороджувальні засоби. 
Екрануючі засоби. Запобіжні засоби захисту 
 
1. Навести класифікацію засобів захисту працюючих в 
електроустановках.  
3. Навести перелік електрозахисних засобів захисту працюючих в 
електроустановках, обґрунтувати їх особливості використання.  
4. Навести перелік огороджувальних засобів захисту працюючих в 
електроустановках.  
5. Навести перелік екрануючих засобів захисту працюючих в 
електроустановках, описати їх принцип дії.  
6. Навести перелік запобіжних засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Навести приклади їх використання.  
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2.5 Правила експлуатації засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Правила випробування та зберігання засобів 
захисту. Обґрунтування правил експлуатації 
 
1. Описати правила експлуатації засобів захисту працюючих в 
електроустановках. 
2. Описати правила експлуатації електрозахисних засобів захисту 
працюючих в електроустановках. 
3. Описати правила зберігання засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Обґрунтувати встановлені правила зберігання засобів 
захисту працюючих в електроустановках.  
4. Описати правила випробування засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Обґрунтувати встановлені правила випробування 
засобів захисту працюючих в електроустановках.  
5. Навести методику випробування засобів захисту працюючих в 
електроустановках. Обґрунтувати встановлені методики випробування 
засобів захисту працюючих в електроустановках.  
 
2.6 Організація і надання долікарської допомоги потерпілим при 
ураженні  електричним струмом. 
 
1. Навести правила організації надання долікарської допомоги 
потерпілим при ураженні електричним струмом. 
2. Описати правила надання долікарської допомоги потерпілим при 
ураженні електричним струмом. 
3. Навести послідовність надання долікарської допомоги потерпілим 
при ураженні електричним струмом. 
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